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嚢基本問題検討委員会
（委員長　工藤　靖夫）
職員満足度調査について
　2004年に院長就任以来、病院の改善活動の一環として職員満足度調査を続けていますが、今回を含めて3年問
の結果が集計できましたので、報告と同時に考察したいと思います。
　調査項目は、病院のシステムに関する8項目と現場の環境を反映する8項目です。
　下図に示すように、病院に対する要望としては一貫して施設・環境整備の不備が最重要課題として指摘されて
います。2005年度には、あまりの満足度の低さに二次アンケートを行い、問題点の洗い出しを行いました（2005
年度職員満足度調査を参照）。それら問題点に対して、徐々にではありますが、できるところがらひとつずつ対
策を行って参りました。その甲斐あって2006年度の目標に掲げた全項目の満足度5以上を今回達成することがで
きました。特に、施設・環境整備に関しては、5．2と初めて中間を越えることができました。しかし、まだまだ
課題は山積しており、引き続き粛々と改善策を実行していきたいと思っています。
　そのほかに特記すべき事項としては、病院の理念と戦略が理解され、病院基盤が評価されてきたことです。ま
た、診療内容についても高い満足度が頂けたのには意を強くしているところです。
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　一方、現場の状況に対するアンケートにおいても、全般的な満足度の上昇が認められています。特に、2005・
2006年度に重要な問題となっていた部署ごとのつながりや仕事の効率化が改善されてきたことが伺われます。こ
れについては、QC活動などのボトムアップの運動が効を奏してきているものと思われます。
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　今回のアンケートにおいても、多くの問題点の指摘や卓見が寄せられました。十分参考にして、病院改善に一
層努力して参りたいと思っていますので、これからもよろしく御願い致します。
寄せられた意見の集約
　1．医事課の課長が欲しい
　2．患者駐車場、外来トイレの拡張
　3．透析室の主任の増員
　4．手術・内視鏡の専任ナース
　5．病室のカーテンの取替え
　6．売店の商品の増加、階段をなくする
　7．スタッフ休憩室がほしい
　8。病室トイレが狭く、匂いがこもる
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